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Slovnf vyjadrem, komentare a pripominky vedouciho;
Diplomova prace se zabyva studiem magnetickych nanosystemu na bazi Co a Fe, konkretne
magnetickych nanocastic feritu kobaltnateho a rHmu/multivrstev Co(Fe)/Si/Si02. Vyznamnou
soucastf je implementace metod AFM a MFM.
Diplomova prace je velmi rozsahla, clenena do deseti hlavnich kapitol, zaveru apeti apendixu,
obsahujicich dalsi experimentalni vysledky a doplnuji'ci diskuze. Reference pouzite v praci cftajf
112 citaci. Prace je psana vybornou anglictinou.
Teoreticka cast efektivne shrnuje teorii magnetismu v pevnych latkach a nanosystemech, teorii
reftektivity a zakladni principy AFM/MFM. Na detailni experimentalni sekci navazuje stezejni
cast prace s \o>sledk>r a diskuzf, ktera je rozdelena na jednotlive kapitoly o magnetickych
nanocasticfch, tenkych filmech/multivrstvach a mikroskopii AFM/MFM. Praci celkove shrnuje
kvalitne strukturovany zaver.
V ramci posudku bych se take rada kratce vyjadrila k vedecke cjnnosti autorky. S Be. Bittovou
spolupracuji jiz od roku 2007, kdy pod mym vedenim pracovala na sye bakalafske praci, ktera byla
pote ocenena cenou dekana. Jejf pnsrup k vedecke praci je velmi zodpovedny a nadstandarni3 napf.
se zcela samostane venuje zavedenf nove metody AFM/MFM, vcetne kalibracnfch a testovacfch
experimentu. Behem sveho pusobeni na KFKL zvladla na velmi dobre urovni nekolik dalsich
metod, vfietne pokrocile interpretace (RTG difrakce a reflektivita, magnetizace a stndava
susceptibilita aj.). Od letosnfho roku spolupracuje s UFCH JH na atraktivru problematice
magnetismu uhlikovych nanotub.
Vysledky teto diplomove prace byly pfijaty k prezentaci na mezinarodnich konferencich (ICFPM v
Uppsale a 3rdICC v Osace). Vefim, ze na zaklade diplomove prace autorky vznikne nekolik
kvalitnich publikaci3 jedna je pfed odeslanim do J. Nanoparticle Res..
Prace bezesporu splnuje podminky kladene na standard diplomove prace a doporucuji ji k prijeti a
klasifikaci stupnern ^borne.Vzhledem k velkemu mnozstvi puvodm'ch experimentalnich \^ysledku
a vzhledem ke kvalite diskuse doporucuji predlozenou praci podat jako rigorozni.
Pnpadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:
Namitky ani otazky nemam. V diskuzi bych uvi'tala, jakym zpusobem by autorka zlepsila pfipravu
vzorku (monovrstev) magnetickych nanocastic, pn'padne uhlikovych trubek s Fe pro MFM.
Praci
[x] doporucuji
Q nedoporucuji
uznat jako diplomovou.
Navrhuji bodnoceni stupnem:
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